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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap pengetahuan dan kemahiran guru
disiplin dalam menjalankan tugas menguruskan disiplin sekolah di sekolah
menengah harian di daerah Pasir Gudang. Seramai 100 orang responden yang terdiri
daripada guru-guru displin dipilih dari 10 buah sekolah di dalam zon Pasir Gudang
bagi mewakili sekolah menengah harian di daerah Pasir Gudang. Instrumen kajian
menggunakan kaedah soal selidik yang telah mendapat pengesahan dari pihak
penyelia. Instrumen kajian ini diedarkan kepada 10 responden sebagai kajian rintis
bagi menguji darjah kebolehpercayaan/ analisis kesahihan. Darjah kebolehpercayaan
(alfa cronbach) bagi instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah 0.79 bagi set
soalan bahagian pengetahuan dan bahagian kemahiran ialah 0.94 . Kajian ini
dianalisis menggunakan perisian ‘Statistical Package for the Sosial Sciences’ versi
16.0’. Analisis data dilakukan secara deskriptif (min, frekuensi dan peratus) dan
inferensi (Ujian-t dan Ujian Korelasi). Hasil kajian mendapati tahap pengetahuan dan
kemahiran guru disiplin sekolah menengah harian di daerah Pasir Gudang adalah
pada tahap tinggi. Selain itu terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dan
kemahiran guru disiplin tetapi tidak terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan
dan kemahiran guru disiplin terhadap jantina guru.
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ABSTRACT
This study aimed to determine the knowledge and skills of teacher discipline
in carrying out the task of managing school discipline in secondary schools in the
district of Pasir Gudang. A total of 100 respondents from the selected discipline
teachers from 10 schools in the Pasir Gudang zone to represent the school in Pasir
Gudang. The research instrument using questionnaires have been endorsed by the
supervisor. Survey instrument was distributed to 10 respondents as a pilot study to
test the reliability / validity analysis. The reliability (Cronbach alpha) for the
instruments used in this study was 0.79 for the set of questions the knowledge and
the skills is 0.94. Were analyzed using the software "Statistical Package for the
Social Sciences 'version 16.0'. Descriptive data analysis performed (mean, frequency
and percentage) and inferential (t-test and Correlasion). The study found that the
level of discipline knowledge and skills of teachers in secondary schools Pasir
Gudang district is high. In addition there is a significant relationship between
teachers 'knowledge and skills in the discipline but there is no significant relationship
between teachers' knowledge and skills in the discipline of teacher gender..
